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Miércoles 31 de Enero de 1951 
Mm. 25 
No se publica loa domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado; 1,50 pesetas. 
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C I R G U L A R v 
Recuerdo que la Orden del Minis-
terio de la. Gobernac ión de fecha 3 
de Febrero de 1937, suspendiendo la 
celebración de las llamadas fiestas 
de Carnaval, sigue en vigor. Por lo 
tanto, está prohibido en absoluto el 
uso de dóminos,- caretas y disfraces 
de todo género en las calles y luga 
res públicos, cafés, casinos, bailes, 
etcétera, así como cualquier mani-
festación que tienda a rememorar 
tales fiestas suspendidas. 
Los señores Alcaldes de la provin-
cia y Agentes de la Autor idad de-
pendientes de la mía , v e l a r á n por el 
más exacto cumplimiento de esta 
Orden en sus respectivos t é r m i n o s 
municipales, d e n u n c i á n d o m e las in -
fracciones que se cometan. 
León, 29 de Enero de 1951. 
306 E l Gobernador civil, 
J. Y. Barquero 
A N U N C I O 
Se pone en conocimiento de las 
Autoridades civiles y militares, ofi-
cinas del Estado, funcionarios y per-
sonas en general, que el día 15 del 
comente mes de Enero, ha tomado 
poses ión de su cargo el Inspector de 
Rentas y Exacciones provinciales, 
D . Carlos de Llanos Gonzá lez ; lo 
cual se hace públ ico para que por 
las antedichas Autoridades y perso-
nas se le preste el apoyo, concurso, 
auxilio y pro tecc ión necesarios para 
el ejercicio de su cometido. 
León, 29 de Enero de 1951,—El 
Presidente. R a m ó n Cañas , 305 
SUBASTA-CONCURSO 
Esta Excma. Dipu tac ión celebra-
rá subasta - concurso para la eje-
cuc ión de las obras» del camino ve-
cinal de «Vil larnera al C. V. de Rie-
go de la Vega a Veguell ina», n ú m e -
ro C 1-17. 
E l presupuesto de contrata as 
ciende a la cantidad de cieat© no-
venta y ocho m i l doscientas setenta 
y siete pesetas, tres cént imos . • \ 
La ñ a n z a provisional es de tres 
m i l novecientas sesenta y cinco pe 
setas cincuenta y cuatro cént imos , 
que podrá coastituirse en la Caja 
General de Depósitos • en la de la 
Corporac ión , siendo el cuatro por 
ciento del presupuesto la fianza de-
finitiva y rigiendo en esta materia la 
Ley de Í6 de Octubre de 1940 en re-
lac ión con el Decret© de 2 de No 
viembre del mismo año . 
E l plazo de e jecución será de ocho 
meses, . 
Los poderes serán bás t an teados 
por un Letrado con ejercicio en la 
localidad, 
Los pliegos de proposic ión se rein 
legrarán coa 4,75 pesetas y sello 
provincial de 1 peseta p resen tándo 
se en el Negociado de Intereses Ge 
nerales de la Corporac ión durante 
el plazo de diez dias hábi les conta-
das a partir del siguiente al de la 
publ icac ión de este anuacio en el 
Boletín Oficial del Estado, de diez a 
trece horas. Es inexcusable la pre-
sentac ión del pliego de «Referencias» 
en las condiciones que se determi-
nan en la 'Basé 4.a del Pliego econó-
mico-administrativo. 
La apertura de proposiciones ten-
d r á lugar en el Salón de Sesiones 
del Palacio Provincial a las doce 
horas del día siguiente al de quedar 
cerrado el plazo de admis ión de 
pliegos, en acto presidido por el de 
la Corporac ión o Vicepresidente ea 
su caso con asistencia de un señor 
Diputado y Notario de turno. 
La d o c u m e n t a c i ó n estará de ma-
nipsto en el Negaciado de Intereses 
Generales de la Corporación, 
MODELO DE PROPOSICION 
Don . . . . , mayor de edad, veci-
no de . . . , que habita en . . . . , 
provisto de la cédula personal de la 
clase tarifa . . . . . . , n ú m . , . . . 
expedida en . con fecha . . . de 
. . . d e . . . (o en su defecto docu-
mento de identidad que la sustitu-
ya), obrando en su propio derecho 
(o con poder bastante de don . . . . 
en cuya represen tac ión comparece), 
teniendo capacidad legal para coa-
tratar y no estando comprendido en 
ninguno de los casos del a r t ícu lo 9,-
del Reglamento de 2 de Jul io de 
1924, enterado del anuncio inserto 
en . . . . . n ú m . . . . . del día . . . . de 
, . . . . . así como de los pliegos de 
condiciones facultativas y e conómi -
co-administrativas que s e exigen 
para tomar parte en la subasta-con-
curso de las obras del C. V. de «Vi-
llarnera al C. V. de Riego de la Ve-
ga a Veguellina», n ú m , C-1-17 y con-
forme en todo con los mismos se 
compromete a la real ización de ta-
les obras con estricta sujeción a los 
mecionados documentos por la can-
tidad de' . . • (aqu í la propos ic ión 
por el precio tipo o con la baja que se 
haga, . adv i r t i éndose que será des-
echada la que no exprese escrita en 
letra, l axant idad de pesetas y cén t i -
mos). Igualmente se compromete a 
que las remuneraciones m í n i m a s q u e 
h a b r á n de percibir los obreros de ca-
da oficio y categoría empleados en 
las obras por jornada legal de traba-
jo y por horas extraordinarias, no 
sean inferiores a los tipos fijados por 
los Organismos competentes. (Fecha 
y firma del propoaente)-
León , 26 de Enero de 1951 . -ÉI 
Presidente, R a m ó n Cañas . 
289 N ú m . 68.-161,70 ptas. 
Beleiatiéi te Irntostria de León 
PESAS Y MEDIDAS 
La c o m p r o b a c i ó n per iód ica de 
pesas, medidas y aparatos de pesar 
correspondientes al a ñ o 1951, em-
peza rá en les partidos de Ponferra-
da y Villafranca del Bierzo, en los 
2 
días y horas que a con t i nuac ión se 
expresan: 
San Esteban de Valdueza, día 1,° 
de Febrero a las 10. 
Los Barrios de Salas, 1.* de Febre-
ro a las 15. 
Molinaseca, 2 de iderrí a las 10. 
Gongost¡o, 2 de idem, a las 15. 
Torre del Bierzo, 3 de idem a las 
10. 
Igüeña (en la Reguerina) 5 de 
ídem a las 10. 
Folgoso de la Ribera, 5 de idem a 
las 12. 
Bembibre, 6 de idem a las 10. á 
Nocedo del Bierzo, 7 de idem a 
las 10, 
Castropodame, 7 de ídem a las 15. 
Toreno, 8 de ídem a las 10. 
P á r a m o del Sil, 9 de idem a las 10. 
Peranzanes (en CorbÓn del Sil), 
9 dé ídem a las 15. 
Fresnedo, 10 de idem a las 10. 
Cubillos del S i l , 10 de ídem a 
las 12. 
Priaranza ^iel Bierzo, 12 de ídem 
a las 10. 
Borrenes, 12 de idem a las 12. 
Carucedo, 12.Me ídem a las 15. 
Puente Domingo Flórez, 13 de 
ídem a las 10. 
Benuzaj en Pombriego, 14 de 
ídem a Jas l l , 
C a b a ñ a s Raras, 15 dé í d e m a 
las 10. 
Sancedo, 15 de ideni a las 12. 
Camponaraya, 15 de idem a las 16. 
Carracedelo, 16 de idem a lás 10. 
Cacabelos. 17 dé ídem a las 10. 
Argama. 19 de ídem a las 10. 
Bcrlanga, en Vega de Espinareda, 
19 de ídem a las 15. 
Valle Finolledo, en Vega de Espi-
nareda, 19 de ídem a las 15. 
Cand ín , en Vega de Espinareda, 20 
de idem a las 10. 
Vega Espinareda, 20 de í d e m a 
las 10. 
Fabero. 21 de ídem a las 10. 
Paradaseca, en Villafranca, 22 de 
ídem a las 10. 
Villafranca del Bierzo, 22 de idem 
a las 10. 
Balboa, 24 de idem á las 10. 
Trabadelo. 24 de ídem a las 12. 
Vega de Valcarce, 26 de I d e m a 
las 10. 
Barjas, en Vega Valcarce 26 de 
íjflem. a las 10. 
Corul lón , 27 de í d e m a las 10. 
Villadecanes, 28 de idem a las 10. 
Sobrado, en Toral de los Vados, 
28 de idem a las 1,0. 
Oenc ía , en Tora l de los Vados. 28 
de idem a las 10. 
Lo que se hace públ ico para cono-
cimiento de los señores Alcaldes y 
que és tos a su vez lo hagan saber a 
los interesados con la ant ic ipac ión 
necesaria. 
León, 22 de Enero de 1951.—El In-




Ha l l ándose vacante una plaza de 
Sargento del Cuerpo #e Guardias de 
la Pol ic ía Uibana de este Ayunta-
miento, se anuacia su provis ión en 
propiedad mediante concurso oposi-
ción restringido entre los Cabos del 
Cuerpo, conforme a lo dispuesto en 
el art. 15 del Reglamento del mismo. 
E l plazo para la presen tac ión de 
instancias será el de diez días, com-
putados a partir del siguiente al de 
la inserc ión de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
L@s aspirantes es requisito indis-
pensable que desempeñen en pro-
piedad el empleo de Cabo, y a la 
instancia p o d r á n a c o m p a ñ a r cuan-
tos documentos justificativos de mé-
ritos consideren convenientes. Las 
horas de p resea tac ión de instancias 
durante los d ías seña lados anterior-
mente, serán las de oficina, debien-
do hacerse la entrega p presentac ión 
en el Registro generál de Secretar ía . 
Los ejercicios de oposic ión que se 
verif icarán serán ü n o escrito y otro 
oral. 
E l primero consis t i rá en la redac-
ción de un parte-denuncia Tde he-
chos acaecidos en la vía púb l t ca re-
lacionados con el servició propio de 
la Guardia Municipal , así como Ta 
fo rmulac ión de una propuesta de 
resolución de un expediente de co-
r recc ión ;-disfeiplraaria, bajo los su-
puestos que seña la rá el Tr ibuna l . 
E l segundo, o sea el ejercicio orgl, 
versará sóbre las distintas materias 
reguladas en el Reglamento del Cuer 
po de la Pol ic ía Urbana de este 
Ayuntamiento, respecto a las cuales 
se f o r m u l a r á n discrecionalmente por 
cuaiquiera de los miembros del 
T r ibuna l las preguntas que se esti-
men pert inente». 
Practicados los ejercicios, el T r i -
bunal fo rmula rá la oportuna pro-
puesta* nuipersonal, la cual será ne 
cesariamente aceptada por la Corpo-
rac ión , 
E l T r ibuna l que ha de juzgar los 
ejercicios de oposición menciona-
dos estará integrado por el Alcalde o 
Concejal en quiea delegue, que ejer-
cerá la función de Presidente, por el 
Sr. Comisario del Servicio, o en su 
defecto por el Presidente de la Comi-
sión de Gobierno lateriorj por el 
primer Jefe del Cuerpo y por el Jefe 
del Negociado de Personal, que ejer-
cerá lá función de Secretario. * 
El concursante que resulte desig-
nado,' perc ib i rá el sueldo figurado 
en presupuesto a la plaza que se pro-
vee, asi como las gratificaciones y 
emolumentos que viene percibiendo 
el personal de la misma categoría . 
En igualdad de condiciones de 
apti tud de los distintos aspirantes, 
se t endrá muy en cuenta el informé 
que en orden a su comportamiento 
profesional emita el Jefe del Cuerpo 
León, 20 de Enero de 1951.^r 
Alcalde, José Eguiagaray. 
254 Núnf. 66.-125,40 ptas. 
Ayuntamiento dfi 
San Emil iano 
En la Secretaria de este Ayunta-
miento se hallan de manifiesto al pú, 
blico, en u n i ó n de sus justificantes, 
por espacio de quince días, . las cuen-
tas municipales correspondientes al 
pasado ejercicio de 1950. 
Durante dicho plazo y los oche 
d ías siguientes, pueden ser exami-
nadas y formularse contra las mis-
mas cuantas reclamaciones se esti-
o n pertinentes. 
San E m i l i a n o , a 25 de Enero 
de 1951.—El Alcalde, Enrique Fer-
n á n d e z . 21i 
Hagistralnra de Trahaio de L e í a , 
Don Jesús Dapena Mosquera, Magis 
trado del T r a b a j ó de León y su 
Provincia. 
Hago saber: Que en las diligencial 
de apremio seguidas con el núme-
ro 515 de 1950, contra D. Eunenio 
Gómez Busto, para hacer efectiva la 
cantidad de 174 pesetas, importe d 
Cuotas de Segur® de Enfermedad, 
he acordado sacar a púb l i ca subas-
ta por t é r m i n o de ocho días y con" 
diciones que se expresa rán , los bie-
nes siguientes: 
Una l á m p a r a de araña de cristal 
de cinco brazos nueva que tiene des-
tinada a la venta; valorada en 300 
péselas . 
E l acto de remate t e n d r á lugar en 
esta Sala Audiencia el día seis de 
Febrero y hora de las doce de la ma-
ñ a n a . 
Para tomar parte, los licitadores 
d e b e r á n depositar el 10 por 10D del 
valor de los bienes, sin cuyo requisi-
to no serán admitidos. No se cele-
b r a r á m á s que una subasta, hacién-
dose ad jud icac ión provisional al me-
jor postor, si su l ic i tación alcanza el 
50 por 100 de la tasac ión y pudiendo 
ceder a tercero. El" ejecutante tiene 
derecho de tanteo por t é rmino de 
cinco días , y en caso de no haber 
n i n g ú n postor que ofrezca el 50 por 
100 de la tasación, los bienes le se-
r án adjudicados au tomá t i camen te 
por el importe del expresado 50 por 
100 de la tasac ión . 
Lo que se hace púb l i co para gene-
ral conocimiento en León, a doce de 
Enero d e m i l novecientos ciQ' 
cuenta y uno. -J.Dipena Mosque-
ra.—P. S. M.: E l Secretario, Eduar-
do dePaz del Río. 
2^1 N ú m . 67.-72,60 ptas. 
Isapreata da la D ipu tac ión p rovincial 
